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ABSTRACT 
llle mrJln purpose t!/ (Ius re.~l!arL'h IS to ano/r::e interae/ion ht;f'h'en e.n han).!!! rafe 
rmJ ,\/wrJuh "'lOck ['nee mdex. FX[lIrLi/~v Iht' tnl.1in qt/{'\'{jrtll In I/;n n:.\eardl j,\ 
wile/her exchan!!i! mtt:' a/feds (( ;runger Ui1lSC) shurra/t slOt 'k frtcC mde.t or INn' 
vry,\U. Imp!Jc{IZ~) Ihe purpOM' of IIIIS re'.-;:urc/t IS 10 ana(v::e wht'lher ihe heilavwr (~l 
,\haria/; slock prIce Ifldc_\' lias ult'll/lt.'ai freJWVlur with jakurla ('mll!)I)"llt' index. 
/\-!':f/tode thai IS used if! till'>' rescarch ;,\ <lmnger {'ilusiJhfy k"/' nus methode IS 
choosen <ffler 11m! rooj {(,,\! fha/Is perjimm:ti/t1r all varwh]n XliOh'S slLJlwnart(L 
!~:n han).!'.:' raft! varwhlc 1S represl!t1lcd /l,r e_lchun,t!I.' Yuh' of ruphlh to l "s iil!/Jur and 
,,,iwrwh slock prt('c mdex f.\ rcpn.:scnfeJ hl' jakarta Islamic Index. lh{' result sluHi'" 
Ihat (1/1 vj r/w vunar,/;,!',' ;\' utkclnl cud! other lhl-dm:cflOnai cuusolitv). /I show\ 
fha! ,\/uJrl!lh stock prier! mdex lIa.\ u/enlic(11 hclwvlOr wl/h Jakarta {'omposlle Index. 
hlrtf1er. shdria/r \'flk'k market IS urgemly required ,,0 the olycct1l'(,,\ oj the 
Jevt'/opml!nt ol,\hurlu!t ,\fock I..:()uid he achfered. 
A8STRAK 
Tujuan utama JX:nclltian ini adalah untuk menganaiisis imCraKSj antara nila] tut..ar 
mata uang dcngan indeks harga saham syari::lh. Sccara ebplislt pcrtanyaan utama 
dalam pcnclitian int adalah apakah nihil tukar mata uang yang mcmpcngaruhi 
t (irun;;;er cause) indek:-> harga saham syariah alau st::bahknya. S",>cara impll~it tu.juan 
penditian im adalah umuk menganal,si~ apakah pcrilaku mdeks harga saham s-yanah 
idt:mik dcngan perilaku Indcks Harga Saham Gabungan.Mctode yang dtgunakan 
dalam penelitian ini adalah (;ran~t'r l'aJlSllli(V lest. Metode ini dipihh setelah unil 
root leM yang dijaiaokan mcnuoJuUan bahwa kedua variabd stasionCL Variahcl 
nilal tukar mata uang diwakili oleh nila! tukar rupiah tcrhadap dolar Amcrika dan 
variabel mdcks harga !illham syanah diwakili olen jakana Islamic lode:\., Has;J 
pcnditian in! menun.iukkan bahwa kedua \-ariabel tersebut saling mcmpeogaruhi (ht­
dlr.!duJna/ cuu,\ali<l'), Hal ioi menuoJukkao bahwa pt:nlaku lndl;'Ks harga sahatn 
syariah identlk pcriluku Jodd.. Harga Saham Gahungan, Sdanjutny;;t kcbcradaan 
pa~ar modal syariah sangat diperlukan agar tujuan p.;!ngembangan indcks saham 
sy-,.uiah daput tef{;apai. 
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